



Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kecenderungan melakukan verbal 
bullying antara siswa laki-laki dan perempuan SMP Immanuel Bandar Lampung. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 siswa yang terbagi menjadi 45 siswa laki-laki dan 
45 siswa perempuan. Alat ukur yang digunakan adalah sub-skala dari kecenderungan perilaku 
bullying mengenai kecenderungan bullying secara verbal yang telah dimodifikasi oleh penulis 
berdasarkan pada aspek menurut Olweus dalam Olweus Bully/victim Questionnaire(2003). 
Hasil perhitungan Uji-t dapat diketahui nilai signifikansinya adalah sebesar 0,761 (p > 0,05) 
yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kecenderungan melakukan 
verbal bullying antara siswa laki-laki dan perempuan SMP Immanuel Bandar Lampung. 


















The purpose of this study was to determine differences in verbal bullying tendencies between 
boys and girls Immanuel Junior High School. The samples of this study were 90 students, 
divided into 45 male students and 45 female students. Measuring instrument used sub-scale 
of the tendency of bullying behavior regarding trends verbal bullying that has been modified 
by the author based on the aspects according to Olweus in the Olweus Bully/Victim 
Questionnaire (2003). The results of t-test calculation can know the significance value is 
equal to 0,761 ( p > 0,05 ) showed no significant differences in the tendency to do verbal 
bullying among boys and girls Immanuel Junior High School. 
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